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h t t p : / / w w w . n b w e e k l y . c o m / c u l t u r e /
books/201110/27872.aspx（閲覧日：2015年 2
月 27日）
12） 中国では、多めの水に米を入れて茹で、炊きあ
がる前に重湯をすくって捨てた後、蒸しあげる
ようにしてご飯を炊く。
